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keskimääräinen arvomaailma. 
Lisäksi hän näyttää, että kasvus-
sa oleva individualismi ei johda 
itsekkyyteen ja yksinäisyyteen 
vaan itse asiassa vahvistaa toisia 
kunnioittavia arvoja. Sosiaalisen 
pääoman heikkenemisestä länsi-
maissa on puhuttu paljon, mut-
ta Welzel jakaa yhteisöllisyyden 
kahteen tyyppiin: pakotettuun 
ja itse valittuun. Vaikka parem-
pi toimeentulo ja emansipatiivi-
set arvot vapauttavatkin meidät 
pakotetuista yhteisöistä, vahvis-
tavat ne samalla itse valittuja yh-
teisöjä. WVS-aineiston pohjal-
ta Welzel osoittaa, että ihmisten 
keskinäinen luottamus on glo-
baalisti nousemaan päin, samoin 
epäitsekkyys ja keskinäinen vä-
littäminen.
Kaiken kaikkiaan kirja esittää 
inspiroivan ja empiriaan perus-
tuvan optimistisen näkemyksen 
ihmiskunnan historiasta. Olem-
me viimeisen viidensadan vuo-
den aikana pikkuhiljaa astuneet 
uuteen vaiheeseen ihmiskunnan 
historiassa. Tässä uudessa vai-
heessa emansipatiiviset arvot ja 
toisista välittäminen ja keskinäi-
nen luottamus ovat nousseet ai-
van uudelle tasolle, ja sitä myö-
tä myös demokratiasta on tul-
lut jatkuvasti leviävä yhteiskun-
nallisen järjestäytymisen muo-
to. Vaikka kehitys lähti liikkeel-
le Länsi-Euroopasta, on se eri-
tyisesti viimeisten vuosikym-
menten informaationkulussa ta-
pahtuneiden murrosten ansios-
ta muuttunut aidosti globaalik-
si voimaksi. Kun ihmiset näke-
vät emansipatiivisten maiden 
vapaata elämäntapaa, tarttuu va-
pauden kaipuu heihinkin. Wel-
zel ennustaakin, että ”lännen 
monopoli ihmiskunnan voi-
maannuttamisessa on ohitse” ja 
tulemme tulevaisuudessa näke-
mään maailman, joka on demo-
kraattisempi, hyvinvoivempi ja 
suvaitsevampi. Ja koska emansi-
patiivisten arvojen nousu ennus-
taa myöskin ympäristöä kunni-
oittavien arvojen nousua, olem-
me matkalla kohti maailmaa, 
jossa ilmastonmuutoksen torju-
miseksi välttämättömät poliit-
tiset ratkaisut saavat yhä enem-
män kannatusta. Toivoa vain so-
pii, että ehdimme tältä osin pe-
rille ennen kuin on liian myöhä.
Valtaosalla suomalaisista asi-
at ovat hyvin, ja Suomi sijoit-
tuu useiden erilaisten vertailu-
jen perusteella maailman parhai-
den maiden joukkoon. Kuiten-
kin myös Suomesta löytyy väes-
tönosa, jonka voidaan sanoa elä-
vän huono-osaisuudessa. Kaiken 
kaikkiaan väestön voidaan näh-
dä muodostavan salmiakkikuvi-
on mukaisen muodostelman, jo-
ka on keskeltä leveä ja ylhäällä ja 
pohjalla on kapeat kärjet. Poh-
jalla sijaitsevat kaikista huono-
osaisimmat ja kärjessä hyvä-osai-
simmat kansalaiset. Sosiaalinen 
etäisyys kärjen ja pohjan välillä 
on kasvanut. Tällaisen tilanne-
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kuvan esittää hyvinvointisosio-
logian professori Juho Saari uu-
simmassa kirjassaan Huono-osai-
set. Elämän edellytykset yhteiskun-
nan pohjalla.
Saaren analyysissa muukalais-
käsite, joka pohjautuu sosiolo-
gi Georg Simmelin tuotantoon, 
viittaa etenkin heikossa asemas-
sa olevien marginalisoitujen ryh-
mien jäseniin. Heidän matalam-
pi elintaso ja elämänlaatu se-
kä erot elämäntavassa ylläpitä-
vät sosiaalista etäisyyttä suureen 
väestön hyvinvoivaan enemmis-
tön nähden. Sosiaaliseen etäisyy-
teen vaikuttaa Saaren mukaan 
solidaarisuusvaje ja empatiakui-
lu, jotka luovat muukalaisuutta 
tuottavia rajoja. Solidaarisuusva-
je viittaa haluttomuuteen osallis-
tua heikoimpien ryhmien tulon-
siirtojen ja palveluiden rahoituk-
seen ja empatiakuilu myötätun-
non puutteeseen, joka pohjau-
tuu näkemykseen huonompi-
osaisten ansiottomuudesta. Näi-
den prosessien seurauksena kai-
kista huono-osaisimmista tulee 
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muukalaisia keskuudessamme. 
Kaikkein huono-osaisim-
pien Saari kuvaa elävän huo-
no-osaisuuden notkelmissa. 
Huono-osaisuuden notkelmis-
sa pääsääntöisesti yhdistyy se-
kä resurssipohjainen että koet-
tu huono-osaisuus, jatkuva sisäi-
nen vuorovaikutus sekä ryhmän 
sosioekonominen samankaltai-
suus. Mitä pienempi huono-
osaisuuden notkelma on esiin-
tyvyydeltään, sitä syvempi ja tii-
viimpi se on.
Kirjan rakenne on kaksijakoi-
nen: toisaalta se käsittelee laajasti 
huono-osaisuuden tutkimuksen 
sosiaalitieteellisiä lähtökohtia, 
huono-osaisuuden syitä sekä sen 
vähentämisen keinoja, toisaalta 
kirja keskittyy tarkasti yhteen 
huono-osaisuuden notkelmaan. 
Tämä notkelma on asunnotto-
muus. Asunnottomuudella vii-
tataan ilman kattoa pään päällä 
olevien lisäksi tuettuun asumi-
seen. Saaren mukaan asunnot-
tomia voi pitää laitosväestön jäl-
keen kaikista huono-osaisimpa-
na ryhmänä. Elämänlaatu on ai-
neiston perusteella asunnotto-
milla keskimäärin muuta väes-
töä selvästi alhaisempi. Kirjan 
tarkasteluiden perusteella huo-
no-osaisuus kasaantuu asunnot-
tomilla. Kuitenkin vastoin yleis-
tä käsitystä notkelmissa elää si-
säisesti hajanainen joukko, joka 
pitää sisällään elämänlaadultaan 
sekä melko hyvin että huonos-
ti pärjääviä.
Kuin huomaamatta Saari käy 
aluksi läpi niin merkittävimpi-
en sosiologian klassikoiden an-
nin kuin moraalifilosofian lähtö-
kohdat huono-osaisuuden tutki-
mukselle. Myös sosiaali- ja köy-
hyyspolitiikan kehitys Suomessa 
käydään tiivistetysti läpi. Ajoit-
tain siirrytään tarkastelemaan 
asunnottomuutta huono-osai-
suuden näkökulmasta, ja kirjan 
loppupuolella tarkastellaan em-
piirisesti asunnottomien hyvin-
vointia. Kirjan laaja-alaisuuden 
vuoksi osa teemoista käydään 
läpi varsin tiivistetysti. Kaiken 
kaikkiaan tekstin liikkuminen 
yleisestä erityiseen tekee lukuko-
kemuksesta miellyttävän. 
Saari tutkimusryhmineen on 
tehnyt mittavan työn aineiston 
keräämisessä. Niin asunnotto-
mat kuin vaikkapa ruokajonois-
sa asioivatkin ovat väestöryh-
miä, joita on liki mahdoton ta-
voittaa tavanomaisten kyselytut-
kimusten avulla. Hyödyntämäl-
lä asumispalveluja tarjoavia yksi-
köitä, pitkäaikaisella yhteistyöl-
lä ja luottamuksen rakentami-
sella on tutkimusryhmä onnis-
tunut keräämään poikkeukselli-
sen aineiston. Jo tämä itsessään 
nostaa analyysin ja kirjan arvoa. 
Vaikka asunnottomuus toimii 
ikään kuin esimerkkinä huono-
osaisuuden notkelmasta – jos-
kin poikkeuksellisen syvästä sel-
laisesta – tarjoaa kirja asunnotto-
muudesta kiinnostuneille yksis-
sä kansissa poikkeuksellisen kat-
tavan kuvan asunnottomuudes-
ta sosiaalisena ongelmana Suo-
messa. Kirjassa käsitellään muun 
muassa asunnottomuuden käsi-
tettä ja ilmiön yleisyyttä, proses-
sia asunnon saamiseksi, lainsää-
dännöllistä taustaa sekä viimeai-
kaisia pyrkimyksiä ja politiikka-
ohjelmia asunnottomuuden vä-
hentämiseksi. Erityishuomion 
saavat viime vuosina toteutetut 
pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelmat.
Kaiken kaikkiaan kirja vah-
vistaa ja korostaa kuvaa huono-
osaisuudesta sekä sen kasautu-
misesta ja toisaalta huono-osai-
suuden vähentämisestä moni-
ulotteisina prosesseina. Esimer-
kiksi huono-osaisuuden osalta 
matalat resurssit johtavat huo-
nompaan identiteettiin ja elä-
mänhallintaan, jotka johtavat 
matalampaan elämänlaatuun, 
joka taas johtaa matalampaan it-
sekunnioitukseen. Itsekunnioi-
tuksen Juho Saari asettaa inhi-
millisen toiminnan perimmäi-
seksi tavoitteeksi. Kirjassa näitä 
prosesseja on hahmotettu usei-
den käsitekarttojen avulla. Il-
miöiden moniulotteisuudesta ja 
-mutkaisuudesta kertoo myös se, 
etteivät kirjan suuret käsitekartat 
aina helpota prosessien ja erilais-
ten syy–seuraus-suuntien hah-
mottamista. 
Saari käsittelee huono-osai-
suutta etenkin notkelmina. Tä-
mä jättää vähäiselle huomiolle 
ne ihmiset, jotka ovat vasta vaa-
rassa pudota notkelmiin. Täten 
köyhyyden ja huono-osaisuu-
den tutkimuksessa on oma paik-
kansa myös esimerkiksi talo-
udellisen resurssien niukkuu-
den tutkimukselle. Niukat ta-
loudellisesta resurssit tai jokin 
muu yksittäinen sosiaalinen on-
gelma voi mahdollisesti joh-
taa äärimmäiseenkin huono-
osaisuuteen, vaikka muut huo-
no-osaisuuden osatekijät eivät 
vielä kasautuisikaan. 
Juho Saari korostaa köyhyys-
politiikan ja huono-osasille koh-
dennettujen ohjelmien ja hank-
keiden merkitystä. Sosiaalipo-
litiikan kannalta olennaista lie-
neekin, kuinka tasapainoilla 
huono-osaisuuden ennaltaeh-
käisyn ja toisaalta kohdennetun 
köyhyyspolitiikan välillä. Laa-
jemmassa kuvassa kyse on siitä, 
kuinka paljon universaalista so-
siaalipolitiikasta voi ja kannattaa 
joustaa kohdennetun köyhyys-
politiikan kehittämiseksi. Tä-
tä tasapainoilua ja sen laajempia 
seurauksia olisi suonut kirjassa 
käsiteltävän tarkemmin.
Huono-osaisuuden kasautu-
misen dynaaminen luonne on 
alan asiantuntijoille varsin tut-
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tu. Kuten Saari itsekin päätöslu-
vussa toteaa, tulee jatkossa huo-
mioida huono-osaisuuden dy-
naamiset vaikutukset. Tällä vii-
tataan tutkittavien seuraamiseen 
useampana ajankohtana, jolloin 
voidaan tarkastella – kuten Saa-
ri asian ilmaisee – huono-osai-
suuteen johtavia polkuja ja sieltä 
nousemisen mekanismeja. Tyy-
pillisesti huono-osaisuuden ja 
köyhyyden tutkimuksessa tar-
kastelu keskittyykin henkilöi-
den taustatekijöihin ja tekijöi-
hin, jotka johtavat huono-osai-
suuteen. Tässä teoksessa ei tähän 
puoleen päästä empiirisesti kä-
siksi. Kirjassa kuvataan ansiok-
kaasti järjestelmätasolla, kuinka 
asunnottomuuden vähentämis-
ohjelma on vähentänyt asunnot-
tomuutta. Tämän lisäksi kirjaa 
värittävät asunnottomien tai hei-
dän läheistensä tarinat kertovat 
polusta huono-osaisuuden hel-
pottamiseen, mutta muutoin ai-
neisto ei mahdollista dynaamis-
ten vaikutusten tarkastelua. Tut-
kimuksellisesti suuri haaste on-
kin, kuinka kerätä kaikista huo-
no-osaisimmilta tietoja kahdel-
ta tai useammalta ajankohdalta, 
kun heidän tavoittamisensa on 
muutenkin haasteellista.
Kirjassa Saari liittää ansiok-
kaasti huono-osaisuuden vähen-
tämisen osaksi laajempaa ajan-
kohtaista keskustelua eriarvoi-
suudesta. Hän tuo esille, että vii-
meaikoina on julkaistu runsaas-
ti tutkimustietoa eriarvoisuuden 
talouskasvua hidastavista vaiku-
tuksista ja siitä, että eriarvoisuus 
kytkeytyy huono-osaisiin. Saari 
huomauttaa, että mitä suurem-
paa on eriarvoisuus yhteiskun-
nassa, sitä heikommat ovat huo-
no-osaisia hyödyntävän resurs-
sien uudelleenjaon ja sääntelyn 
valtapoliittiset mahdollisuudet. 
Eriarvoisuuden voi nähdä myös 
tuottavan kollektiivista välin-
pitämättömyyttä heikommassa 
asemassa olevia kohtaan. Juho 
Saari vaatiikin osuvasti selvitys-
tä eriarvoisuuden julkistaloudel-
lisista ja yhteiskunnallisista kus-
tannuksista Suomessa. Varsinai-
sina mahdollisina mekanismei-
na epäoikeudenmukaisen eriar-
voisuuden vähentämiseksi Saa-
ri esittää muun muassa perus-
kouluun ja laaja-alaisiin ammat-
teihin investoimisen, ansiotur-
van ja universaalien palveluiden 
avaamisen heikompiosaisille, yh-
teisten foorumien rakentamisen 
ja yhteisöjen tukemisen, kulu-
tuksen progressiivisen verotuk-
sen ja hyvinvointivaltion pohjan 
vuotokohtien tukkimisen.
Lopuksi kirjoittaja pohtii uu-
sia suuntaviivoja huono-osaisuu-
den tutkimukselle. Uusina tai li-
sätarkastelua vaativina tutkimus-
kohteina Saari mainitsee ihmis-
ten kimmoisuuden ja sosiaalis-
ten kolhujen sietokyvyn, köy-
hyyden kulttuurisen käsittelyn, 
emotionaalisen huono-osaisuu-
den, kognitiivisten kykyjen ja 
palvelun kohtaamattomuuden, 
köyhyyden taloudellisen merki-
tyksen, huono-osaisten ihmisten 
ja tietokoneiden välisen vuoro-
vaikutuksen ja sosiaalipolitiikal-
la luotujen väestökategorioiden 
ja ihmisten identiteettien koh-
taamattomuuden. Lisäksi kir-
jassa korostetaan sitä, että huo-
no-osaisuuden tutkimuksen tu-
lisi osallistua ja kytkeytyä sosi-
aalipolitiikan uudistusprosessei-
hin ja toimeenpanokelpoisten 
politiikkaratkaisujen rakenta-
miseen. Haastavasta toteuttami-
sesta huolimatta tämä on hyvä 
suuntaviiva huono-osaisuuden 
tutkimukselle. Laajempi keskus-
telu hyvinvointivaltion kehittä-
misestä kaipaa sosiaalitietelijöi-
den ääntä ja kenties juuri tällai-
sen tutkimustoiminnan kautta 
ääni saataisiin jatkossa parem-
min kuuluviin.
Kirjan vahvuus on poikkeuk-
sellisen kokonaisvaltainen ym-
märrys huono-osaisuudesta niin 
tieteellisen tutkimuksen kuin 
poliittisen päätöksenteonkin 
näkökulmasta. Kiinnostavaa on 
muun muassa kirjan kuvaus sii-
tä, kuinka monesta tekijästä on-
nistunut huono-osaisuuden vä-
hentämiseen tähtäävä politiik-
ka on kiinni. Erinäköisillä poli-
tiikkaohjelmilla on ollut taipu-
mus epäonnistua. Asunnotto-
muuden vähentämisohjelma on 
Saaren mukaan poikkeus. Oh-
jelman onnistumisen taustalla 
oli eri ministeriöiden, kuntien 
ja muiden toimijoiden resurssi-
en yhdistäminen yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi ja kuntien 
kytkeminen osaksi toimeenpa-
noprosessia. Vähentämisohjel-
ma tuotti myös merkittävän tie-
toarkiston tutkimus- ja kehit-
tämishankkeidensa avulla. Kai-
ken kaikkiaan huono-osaisuu-
den vähentämiseen vaikuttaa se, 
että sekä virkamiehet että polii-
tikot joutuvat jakamaan niuk-
kuutta (rajallisia resursseja), mis-
tä seuraa tasapainoilua erilais-
ten tavoitteiden välillä. Toisaal-
ta huono-osaisuuden vähentä-
misen kohdalla kyse on pitkälti 
myös taloudellisista suhdanteis-
ta. Saari huomauttaa, että val-
tiontalouden ylijäämäisyys on 
ollut eduksi myös huono-osai-
sille. Tämä huomio on huoles-
tuttava nykyisen pitkittyneen hi-
taan talouskasvun ajanjakson ja 
valtiontalouden alijäämäisyyden 
näkökulmasta. Taantuman enti-
sestään pitkittyessä voi huono-
osaisimmalle väestönosalle tulla 
pitkä ajanjakso vailla parannusta 
elinoloihin. Tällöin on riski, että 
notkelmat syvenevät entisestään.
